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Требования к профессиональной подготовке	5	4	3	2	*
Актуальность темы работы	+				
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи	+				
Уровень и корректность использования в работе методов исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.;	+				
Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин;	+				
Ясность, четкость, логичность исследования, последовательность и обоснованность изложения;		+			
Применение современного программного обеспечения, с использованием ГИС, компьютерных и других технологий	+				
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствование требованиям стандарта);		+			
Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту;		+			
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских или прикладных решений	+				
Степень самостоятельности выполненной работы;	+				
* - не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные достоинства работы 
С высокой долей профессионализма в главах 4.1.1, 4.2.1, 4.2.4, посвященных обработке результатов литогеохимического опробования Куолаярвинской площади и участков Кайральский и Майский использованы методы кластерного, корреляционного и факторного анализов, построены карты распределения химических элементов и результирующие прогнозно-геохимические карты с использованием ГИС технологий.




По результатам факторного анализа по массиву проб участка «Кайральский» не проинтерпритирован 2-й фактор (вес 15 %). В конце сделаны выводы на основе результатов, описанных в следующем подразделе 4.2.2.
В подразделе 4.2.1 фраза «золото имеет сильные корреляционные связи» (по табл. 4.4) – не соотвествует действительности. Сильные корреляционные связи золото не имеет ни с одним элементом.
По результатам факторного анализа (участок «Майский») не представлена таблица с факторными нагрузками и их весами. Далее сделаны выводы на основе этих результатов о наличии трех типов золотоносной минерализации.
В основных выводах собственно не четко сформулированы сами критерии выявления перспективных участков.
Текст местами плохо отредактирован, разный размер шрифта, выравнивание текста.

Заключение рецензента Автор – Н. Н. Гефнер – показал себя квалифицированным специалистом, достойным степени бакалавра по направлению 05.03.01 «Геология». Работа рекомендуется к защите с оценкой «хорошо».
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